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Resumen  
 
El siguiente trabajo tiene como propósito, comprender la importancia que tienen los 
equipamientos sociales y sus espacios públicos asociados frente a los sucesos 
culturales que se presentan en cada lugar, destacando el proyecto arquitectónico 
de carácter educativo ubicado en el polígono de intervención. 
San Andresito de la 38 en la zona industrial de Bogotá, ha sido un sector de vital 
importancia para la ciudad debido a su influencia comercial e industrial, presenta 
actualmente un notable deterioro social y físico afectando a la población residente 
en su localidad. El método utilizado para analizar las falencias del sector, se da 
bajo un enfoque descriptivo con información de carácter secundario y por medio 
del análisis propio del lugar. Mediante el desarrollo de tres fases: Fase de análisis, 
fase de diagnóstico y fase de propuesta. Teniendo con esto las problemáticas más 
notorias del lugar de intervención, como lo son: su estructura de movilidad, 
espacio público, su estructura ecológica y su estructura morfológica.   
Con la recopilación de esta información y con el análisis detallado se pretende 
llegar a un diagnóstico desde las diferentes escalas, metropolitana y local, al 
mismo tiempo, la formulación de una intervención en el lugar proyectada a 30 
años, en consecuencia, el proyecto arquitectónico busca articular y solventar estas 
falencias mediante la implementación de equipamientos públicos que se articulen 
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entre sí y con la ciudad aportando a la integración entre las distintas poblaciones 
del lugar. 
Palabras clave 
Conectividad, innovación, equipamiento, renovación urbana, sociedad. 
 
 
 
The interstice as a connectivity tool in the de-
industrialized city 
 
Renovation in the San Andresito area in Bogota 
 
Abstract 
 
The following work aims to understand the importance of social facilities and their 
associated public spaces in the face of cultural events that occur in each place, 
highlighting the educational building located in the polygon of intervention. 
San Andresito de la 38 in the industrial zone of Bogotá, has been a sector of vital 
importance for the city due to its commercial and industrial influence, it currently 
presents a remarkable social and physical deterioration affecting the resident 
population in its locality. The method used to analyze the shortcomings of the sector 
is given under a descriptive approach making use of secondary information and 
through the analysis of the place itself, through the development of three phases: 
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Analysis phase, diagnosis phase and proposal phase. As a result, the problems of 
the place of intervention, are characterized: its structure of mobility, free public 
space, its ecological and morphological structure. 
With the compilation of this information and with the detailed analysis it is intended 
to reach a diagnosis from different scales, in the mean time, the formulation of an 
intervention on a 30 year span projected scenario. Consequently, the architectural 
project seeks to articulate and solve these shortcomings through the 
implementation of public facilities that articulate with each other and with the city 
contributing to the integration between the different populations within the place. 
Key words 
 
Connectivity, innovation, equipment, urban renewal, society. 
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Introducción  
La zona industrial de Puente Aranda en Bogotá fue un lugar trascendental para el 
desarrollo de la ciudad principalmente en el ámbito comercial e industrial, es una 
zona consolidada que se encuentra en constante cambio debido a dinámicas 
económicas, sociales y comerciales. 
Según el gobierno de la ciudad, “En las últimas dos décadas Bogotá ha 
experimentado un cambio en su estructura productiva, con una mayor 
participación de los sectores de comercio y servicios en detrimento del sector 
industrial, lo que impone nuevos desafíos para el control ambiental de estas 
actividades. Esto, sumado al crecimiento de la ciudad sin una planeación eficiente, 
ha conducido al deterioro de los ecosistemas y al desarrollo desordenado del 
territorio, afectando la calidad de vida de la población.” (Proyecto del plan de 
desarrollo Alcaldía mayor de Bogotá. 2016. pág. 322.) 
Siguiendo con el planteamiento de renovación del Distrito, el denominado 
“Proyecto del plan de desarrollo de Bogotá”. Uno de los pilares principales para el 
tema de desarrollo urbano: 
En aras de construir la democracia urbana por medio de la transformación y el 
buen uso del espacio público, el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, a través de una 
serie de programas se busca generar cambios culturales y de infraestructura para 
el disfrute de la ciudad. Con los programas liderados por varios de los sectores del 
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Distrito, se busca mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en cuanto a su 
relación con el espacio público y el mejoramiento de la infraestructura para la 
inclusión social, el acceso a la oferta institucional y la cultura, la recreación y el 
deporte. Teniendo en cuenta la diversidad cultural, las capacidades y la 
orientación sexual de la ciudadanía, el Pilar de Democracia Urbana busca crear y 
fomentar espacios en donde toda la población se sienta incluida y pueda hacer 
parte de los procesos comunitarios. Por medio de la ampliación, transformación y 
adecuación de los espacios públicos, todas las personas tendrán el mismo 
derecho de hacer uso de la ciudad como un territorio democrático en donde los 
lazos sociales, la confianza entre pares y la solidaridad son propiciados por el 
espacio de forma sostenible, incluyente y democrática. (ibíd.,322).  
Puntualmente para la zona centro occidental (Kennedy, Puente Aranda y Antonio 
Nariño).   
Visión 
La zona centro occidental de Bogotá conformada por las localidades de Kennedy, 
Puente Aranda y Antonio Nariño, es reconocida en 2020, como la principal 
centralidad de industria y comercio de la ciudad, con bajos índices de 
contaminación ambiental, con adecuaciones arquitectónicas y de infraestructura 
de parques lineales como el Fucha y bordes de humedales como el Burro y La 
Vaca, con un espacio físico y virtual que propicia condiciones que mejoran la 
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productividad, la innovación, la gestión, la transferencia tecnológica y la 
competitividad. 
Estrategias 
Realizar intervenciones socioeconómicas integrales urbanísticas y de gestión, con 
participación de todos los sectores de la administración y la comunidad en general, 
para la apropiación de los espacios de la ciudad en sus diferentes ámbitos, se 
debe Incentivar el desarrollo de actividades de innovación tecnológica; incidir 
sobre la lógica de localización de las actividades económicas productivas de alto 
valor agregado que caracteriza esta zona de la ciudad. (ibíd., 330). 
Teniendo esto se busca la reestructuración de estos elementos industriales para la 
activación de nuevas dinámicas en el lugar, la compactación y el mejor 
aprovechamiento del suelo, pensando en la calidad de vida de los ciudadanos y el 
mejoramiento del entorno. 
“La transformación de la ciudad resulta de un proceso experimentado a lo largo de 
la historia, ya que desde siempre ésta ha sido habitada y utilizada por infinidad de 
generaciones, constituyéndose en un lugar de constante cambio a través de todas 
las etapas”. (Casallas, 2007, pág. 59.) 
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Deterioro del espacio público 
“La localidad de Puente Aranda congrega diferentes actividades de tipo industrial, 
comercial, residencial e institucional que desencadenan problemáticas 
ambientales y conflictos sociales, lo que redunda en el detrimento de la calidad del 
ambiente y por ende de la calidad de vida”. (Plan Ambiental local. Alcaldía local de 
Puente Aranda, pág. 5).  
El deterioro es la pérdida o disminución de las condiciones sanas de un lugar a 
través del tiempo, este deterioro no siempre se da de manera física, existen 
condiciones sociales ligadas a la calidad de vida de las poblaciones que resultan 
en la insatisfacción de necesidades lo que conlleva progresivamente al abandono 
por parte de los habitantes, la falta de apropiación y posteriormente a la pérdida 
del valor urbanístico del lugar.   
La zona industrial de Puente Aranda presenta un deterioro en su espacio público 
debido a múltiples problemáticas, dentro de las cuales se encuentran: su 
estructura urbana se encuentra inconexa con los demás elementos conformantes 
de la ciudad, del mismo modo su estructura ecológica se encuentra dispersa y 
abandonada, se evidencia acumulación de residuos sólidos y de escombros 
invadiendo los andenes y zonas verdes. 
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Según la alcaldía local de Puente Aranda, se consideran como causas de 
deterioro urbano: 
 Hábitos, costumbres, estéticas y conductas ciudadanas que impactan 
negativamente el ambiente de la localidad.  
 Desconocimiento de los impactos ambientales asociados al desarrollo de 
diferentes actividades, las posibles soluciones y el papel de cada actor 
dentro de su implementación. 
 Poco interés por parte los residentes, visitantes, comerciantes e industriales 
de la localidad. 
 Carencia de herramientas técnicas y prácticas que permitan a los actores 
locales, generar políticas sostenibles en el corto, mediano y largo plazo. 
(Plan Ambiental local. Alcaldía local de Puente Aranda, pág. 39).  
A menudo suelen diseñarse los espacios públicos con un carácter funcional, pero 
son las personas las que realmente van otorgándole su función mediante el uso 
rutinario, es por este motivo que se debe reconocer la importancia que tienen las 
personas sobre el espacio público para su uso y su apropiación. (Páramo, 2007). 
En palabras de Páramo y Burbano: 
Con el tiempo, las prácticas vienen a darle identidad a los lugares, como 
sucede con la actividad comercial de la plazoleta El Rosario en Bogotá y 
el uso que le dan como lugar de encuentro las personas de mayor edad. 
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Esto demuestra que los usos y las prácticas no ocurren en el vacío, por 
lo que resulta importante explorar la influencia que ejerce la configuración 
espacial del lugar como facilitador de las prácticas y los usos que dan 
origen a un diseño espacial, más aún, en el contexto de espacios 
públicos que han sido pensados para que sean accesibles para todos; 
lugares de encuentro e interacción social donde todas las personas, sin 
importar su condición social puedan encontrarse y donde el ciudadano 
se sienta igual que los demás en la medida en que existan en la ciudad 
espacios públicos como elementos democráticos. (Páramo y Burbano, 
Los usos y la apropiación del espacio público para el fortalecimiento de 
la democracia.  2014, pág. 8) 
Lo que ha llevado a una necesidad de recualificación del suelo, que transforme las 
dinámicas, las actividades, las formas de estructurar y ocupar la ciudad desde el 
espacio público como plataforma de actuación de las personas y elemento de 
relación de estas con la ciudad. 
El espacio público debe diseñarse en función de las personas, contrario a la 
función que se la otorgado como elemento residual y de abandono. Se puede 
evidenciar en la zona industrial un deterioro funcional y social debido a que no se 
tiene en cuenta el espacio público como elemento configurador de las estructuras 
de la ciudad y como consecuencia no existe cohesión social.  
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En palabras de Gehl:  
Si a la vida entre los edificios se le proporcionan unas condiciones favorables, 
proyectando de un modo sensato tanto las ciudades como los barrios 
residenciales, podrían evitarse muchos intentos caros y menudo artificiosos y 
forzados, de hacer que los edificios sean “interesantes” y suntuosos utilizando 
para ello espectaculares efectos arquitectónicos. A la larga, la vida entre los 
edificios es más importante y también más interesante de observar que cualquier 
combinación de hormigón coloreado y formas edificatorias impactantes. (Gehl, la 
vida entre los edificios, 2004, pág. 30)    
La subutilización de áreas urbanas industriales frente a las 
demandas de la ciudad  
El distrito de Le Albere en Trento, diseñado por Renzo Piano, es un notable 
ejemplo de un proyecto de renovación urbana en un entorno industrial, en donde 
se reemplazan las fábricas de Michellin por unidades residenciales, oficinas, 
tiendas, parques y espacios de recreación. El objetivo de estas intervenciones, 
cada vez más recurrentes a nivel mundial, es devolver a los ciudadanos el 
territorio, recuperando las relaciones y las dinámicas propias de los habitantes, 
priorizando al ciudadano y su calidad de vida. 
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Distrito Le Albere en Trento, Italia. Tomado de: www.archdaily.co 
 
La ciudad se consolida de acuerdo con las dinámicas y reestructuraciones que 
surgen en cada proceso de intervención del hombre, por lo que se encuentra en 
un constante cambio físico, estas transformaciones se ven influenciadas de 
acuerdo a las necesidades o tendencias de la población en cada momento de 
desarrollo puntual,  los equipamientos públicos son un claro ejemplo de esto, 
como elementos estructurantes de actividades sociales y la organización del 
espacio, los equipamientos brindan servicios a la comunidad según sus diferentes 
necesidades y se vuelven específicos de acuerdo con las transformaciones de la 
sociedad.  
En palabras de Franco y Zabala (2012, p.12). “como componentes esenciales del 
territorio, los equipamientos urbanos han tenido históricamente un papel 
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fundamental en la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos y han 
sido instrumentos valiosos para la construcción de comunidades solidarias’’. 
En los últimos años, la participación del sector industrial dentro del producto 
interno bruto (PIB)  a nivel mundial ha venido disminuyendo, por lo que los 
modelos tradicionales de producción han cambiado, (Clavijo, Sandoval & Fandiño 
2012, p.73).   
En Colombia este fenómeno de desindustrialización ha sido desacelerado, no 
obstante, esta situación se ve reflejada en las formas de ocupación del territorio, 
En la localidad de Puente Arada se puede evidenciar que algunas fábricas que 
han optado por reubicarse en la periferia de la ciudad, en poblaciones con un 
atractivo en infraestructura, económico, o fuera del país. 
Las zonas industriales en su morfología no cuentan con una adaptación a las 
dinámicas contemporáneas, debido a esto entran en conflicto con las actividades 
propias de la ciudad, entrando en desuso y deterioro lo que conlleva a 
problemáticas como: contaminación, inseguridad, abandono, pérdida de valor de 
suelo.  
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Zona industrial en Puente Aranda,Bogotá. Tomado de: 
ttp://www.bogota.gov.co/localidades/puentearanda 
 
Esta es una realidad que se puede evidenciar en las principales zonas industriales 
de Bogotá como lo son la zona industrial de Montevideo y la Zona industrial en 
Puente Aranda. Estos nuevos escenarios dentro de la ciudad deben aprovecharse 
para la renovación en donde ya no existe una mezcla con usos y dinámicas 
propias de la ciudad postindustrial, con la reubicación de las fabricas fuera del 
área urbana se buscan múltiples beneficios dentro de los cuales se encuentran:  
Recualificación urbana, aumento del valor del suelo, cambio de dinámicas del uso 
del suelo enfocadas en la calidad de vida de los ciudadanos, el mejoramiento de la 
calidad del aire, posibilidad de densificación, nuevas relaciones en las áreas de 
desuso, cambio en las estructuras de movilidad, multiplicidad de usos, entre otros. 
En palabras de Rogers (2010) “así, a pesar de las necesidades urbanas y lo 
inevitable de su crecimiento continuado no disminuirán, vivir en ciudades no 
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debe llevar per se a la autodestrucción de la civilización. Por ello, estoy 
convencido de que la arquitectura y la planificación urbana pueden 
evolucionar para  aportar herramientas imprescindibles encaminadas a 
salvaguardar nuestro futuro, creando ciudades que produzcan entornos 
sostenibles y civilizadores” (Rogers ,2010, p.11) 
Es por este motivo que surge la necesidad de recuperar las dinámicas propias de 
la ciudad contemporánea y repensar las formas en que se han venido 
desarrollando las ciudades enfocadas en la función y no en la calidad de vida de 
las personas.    
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Objetivos 
Objetivo general 
 Proponer una intervención que permita la articulación entre las 
distintas actividades del espacio público y privado, por medio de la 
aplicación del concepto de intersticio en el sector de San Andresito de 
la 38 en Bogotá.      
Objetivos específicos  
 Proponer la articulación de los elementos urbanos a partir de la 
aplicación del concepto de intersticio.   
 Proponer una renovación del espacio público acorde al diagnóstico. 
 Sugerir el espacio público como red de conexión en el polígono de 
actuación.  
 Diseñar lugares para la interacción, la democracia y la comunicación. 
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Hipótesis 
Proponer una renovación urbana en el sector de San Andresito de la 38 
comprendido desde la calle 6 hasta la calle 13 y desde la Tv. 42 hasta la 
carrera 36. Teniendo en cuenta el concepto de intersticio como herramienta 
de conectividad en la zona industrial de Bogotá, mediante la reestructuración 
del espacio público, la conexión de este con la estructura de movilidad, la 
estructura ecológica y con los equipamientos dotacionales. Mediante las 
siguientes actuaciones:  
 Consolidación y articulación de los ejes verdes de la calle 6 con la 
trasversal 42 incrementando la masa vegetal. 
 Consolidación de la red de ciclorutas existentes en la calle 6, en la 
trasversal 42, en la calle 13 y la carrera 30, conformando así un anillo 
en la periferia del polígono de intervención apoyado del incremento de 
masa vegetal que ayude a absorber la contaminación por agentes 
móviles sobre estas calles principales.   
 Tratamiento de los andenes sobre la calle 38, mediante la 
implementación de estructura básica de servicios para los vendedores 
ambulantes, para su organización, logística y su calidad de vida.  
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 Reglamentación y control de los anuncios comerciales sobre las calles 
con más flujo peatonal para lograr la reducción visual en estos lugares 
de alto flujo peatonal. 
 Tratamiento de los lugares residuales del canal comuneros y el eje de 
la Tv. 42.   
 Consolidación de los senderos peatonales que conecten los 
equipamientos del lugar con los parques, vías principales y demás 
elementos urbanos. Aumentando el espacio público útil por habitante, 
la vegetación y mejorando la calidad urbana. 
 
Con estas acciones se espera la reestructuración del espacio público con las 
estructuras urbanas que conforman el lugar, logrando la correcta disposición de 
los parques, senderos peatonales, equipamientos dotacionales, andenes y 
ciclorutas. Con este este tipo de intervenciones a nivel urbano se busca que las 
personas creen un vínculo positivo con el barrio y ellas mismas se encarguen de 
generar sentido de pertenencia y así mismo lograr una mejor imagen del mismo. 
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El intersticio como herramienta de conectividad 
En atención a lo elaborado en la hipótesis, se explica el concepto de intersticio: 
Según la RAE (2016) el intersticio es una “hendidura o espacio, por lo común 
pequeño, que media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo’’.  
El Departamento de Urbanismo (2014) de la Universidad de Chile afirma que el 
concepto de intersticio:  
Conlleva a una constante que se caracteriza por aquello que esta “entre” 
dos partes. Ya sea un límite, un encuentro, una superficie donde 
convergen dos medios diferentes o funciones al menos distintas. 
Funcionan como un límite bien definido, en el cual cada una de las 
condiciones cumple un rol específico provocando una dualidad, su 
configuración por tanto es ambigua (…). Dentro de nuestra disciplina, 
hemos entendido el espacio intersticial “tradicional” como aquel restante 
que van dejando operaciones autistas, espacios que necesitan para 
alcanzar su fin pero quedan atrapados en el medio sin construirse (p.98). 
En este artículo se presenta el concepto de intersticio como herramienta de 
conexión de los elementos de la propuesta dentro del polígono de actuación, por 
medio de la articulación del espacio público con las estructuras que tejen la 
ciudad, esto con la finalidad de generar calidad urbana, mejoramiento de la 
estructura ecológica, movilidad, uso del suelo y del espacio público, lo que 
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conlleva a una apropiación por parte de los habitantes. El polígono de actuación 
se encuentra ubicado entre la calle 13 y la calle 6; la carrera 36 y la trasversal 42. 
Se propone hacer énfasis en el proyecto arquitectónico de carácter dotacional, 
este se encuentra en el centro del polígono de actuación, se trata de un edificio de 
uso mixto donde se encuentra la empresa de energía baja en carbono, y un centro 
para el impacto social.   
En palabras de Hernández (2000), los equipamientos son “dotaciones que la 
comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de la estructura 
social y cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente”. (pag.88). 
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Metodología 
Esta investigación se realizó bajo un enfoque descriptivo en el que la información 
utilizada para abordar la temática es de carácter secundario. Mediante el 
desarrollo de tres fases: Fase de análisis, fase de diagnóstico y fase de propuesta.  
En primer lugar, se analizaron datos históricos y proyecciones por parte de las 
entidades públicas y privadas encargadas, buscando la correcta interpretación de 
las relaciones entre los actores, impactos, actividades, modelos de negocio, 
cadenas productivas y su funcionamiento. 
Con la recopilación de esta información y con el análisis detallado se pretende 
llegar a un diagnóstico desde las diferentes escalas, metropolitana, local y puntual, 
al mismo tiempo la formulación de una intervención en el lugar proyectada a 30 
años, con la finalidad de articular la ciudad y visualizar las nuevas lógicas de 
servicios públicos, la transformación de los equipamientos dotacionales, 
estructuras de funcionamiento, la reestructuración de las formas de implantación 
en el terreno, las nuevas dinámicas y relaciones de los actores del lugar. 
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Fase de Diagnóstico  
En primer lugar, se desarrolló el respectivo análisis mediante la elaboración de 
matrices, diagramas y coremas de análisis que permitieron deducir cuales eran las 
estrategias necesarias a desarrollar en el sector con el fin de dar solución a la 
problemática establecida. Con estas herramientas se pudieron detallar los 
sistemas urbanos principales que forman la estructura del lugar, además se hizo 
un análisis de los proyectos planteados que el Estado ha venido desarrollando y 
planteando para el futuro, en el Proyecto del plan de desarrollo. Bogotá 2016-
2020.  
Se realizó una visita al lugar con el objetivo de recopilar y organizar de la 
información. Mediante la elaboración de una matriz de análisis que permitió tener 
claridad en el enfoque, compuesto por las estructuras urbanas, sociales e históricas 
el lugar. Complementando esta información con la recopilación de información por 
parte de las entidades oficiales de planeación territorial. 
Para el desarrollo puntual del equipamiento dotacional, se planteó una visión de los 
mismos dentro de 30 años teniendo en cuenta características de impacto social 
basados en la educación y con un enfoque en las energías alternativas.   
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Caracterización del lugar 
El polígono de intervención se encuentra ubicado en la UPZ zona industrial, en la 
localidad de Puente Aranda, se encuentra delimitado por la carrera 36, transversal 
42, calle 13 y calle 6. 
 
 
Figura 1. Localización  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
N 
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Figura 2. Importancia de San Andresito en las zonas comerciales de Bogotá.  
Fuente: Elaboración propia 
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“Puente Aranda tiene gran trascendencia en la conformación de la ciudad hacia el 
occidente, cuenta con importantes vías de acceso, grandes vacíos urbanos, se 
fortaleció en 1944 con el primer reglamento de zonificación, convirtiéndose en el 
epicentro de la actividad industrial de la ciudad. Con el desarrollo industrial de 
Bogotá, la localidad comenzó a convertirse en una serie de pequeñas empresas 
manufactureras que fueron creciendo al lado de un sector residencial. (Alcaldía 
mayor de Bogotá”. 2016. pág. 312.) 
Cuenta con distintas vías de acceso principales como lo son la Av. calle 13 y la Av. 
carrera 30, debido a su carácter industrial y comercial, cuenta con manzanas 
alargadas y accesos directos a través de vías secundarias. 
Teniendo en cuenta que en un principio se contempló el terreno como un lugar 
para la industria y que con el pasar de los años, la migración de esta ha venido 
tomando el comercio una jerarquía en el sector, se evidencia el crecimiento del 
comercio y los parqueaderos que demandan los usuarios de esta zona. 
Internamente el uso del suelo ha venido cambiando de acuerdo a la actividad 
comercial y en beneficio de estas actividades propias de los actores del lugar. 
Como lo afirma Jacobs (2011, pág. 220). "No hay ninguna lógica que pueda ser 
impuesta a la ciudad; la gente la hace, y es a ella, no a los edificios, a la que hay 
que adaptar nuestros planes ".    
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SISTEMAS 
URBANOS 
MAPA DESCRIPCION 
USOS 
 Problemáticas: 
- Crecimiento desorganizado  
- Abandono de infraestructura 
- Contaminación visual  
- Aglomeración de comercio 
- Congestión vehicular 
MOVILIDAD 
 Problemáticas: 
- Estructura formal de manzanas alargadas. 
- Prevalencia del vehículo y no del peatón. 
- Falta de estructura para el peatón. 
- Deterioro de la malla vial. 
- Deterioro de la red de ciclorutas.  
POBLACION 
 
La UPZ tiene una clasificación predominantemente 
industrial. 
Densidad de la población: 
129 Hab/Ha          Bogotá: 180 Hab/Ha. 
 
Es la UPZ que menos concentra población de la 
localidad con tan solo 1.6% 4.157 habitantes de 
258.441.  
En la localidad el 3.4 % de la población se encuentra en 
pobreza por NBI y el 0.1% en miseria por NBI. 
 
ESTRUCTURA 
ECOLOGICA  
ESPACIO 
PUBLICO 
 
Problemáticas: 
- Contaminación en el canal comuneros 
- Contaminación de las franjas de cesión de la Tv. 
42 
- Contaminación visual y acústica en el área 
comercial 
- Asentamientos humanos y contaminación del 
suelo en los alrededores del sector de San 
Andresito. 
Figura 3. Matriz de análisis de las estructuras urbanas en San Andresito.  
Fuente: Elaboración propia 
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Mediante el análisis de las matrices estructurantes del lugar, la información obtenida 
en campo, el desarrollo de análisis a nivel urbano se determinó que una de las 
problemáticas principales es la carencia de equipamientos para el desarrollo 
proyectado que se busca dentro de 30 años del distrito de innovación. Se plantea 
que estos equipamientos estén enfocados en las dinámicas de innovación y de 
comercio en el nuevo San Andresito.   
 
Problemáticas del espacio público 
En el polígono de intervención se pueden evidenciar problemáticas generales, 
recurrentes en la ciudad sobre el espacio público: 
 La estructura de espacio público se encuentra desarticulada con la ciudad, 
existen lugares sin conexión con los sistemas urbanos.  
 Percepción de inseguridad causada por la incompatibilidad de usos como el 
industrial con otros usos del suelo.  
 Falta de apropiación por parte de los habitantes, lo que se ve reflejado en el 
deterioro de las estructuras urbanas y la falta de seguridad principalmente. 
 Contaminación auditiva y del aire. 
 Bajo porcentaje de m² de zonas verdes útiles por habitante.  
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Resultados 
Fase de formulación  
 Desarrollo de la propuesta urbana.  
Se plantea una propuesta de diseño urbano a través de un plan de renovación en 
el polígono de intervención en el sector de san Andresito. Con este plan se busca 
la consolidación de los usos primarios que existen en el lugar y la implementación 
de usos complementarios, así mismo se desarrolla un plan de masas acorde con 
las actividades que se implementan y la articulación con el espacio público 
propuesto mediante franjas peatonales que atraviesan el distrito en su totalidad.  
 Desarrollo de propuesta arquitectónica. 
En esta fase, se propone el equipamiento dotacional, teniendo en cuenta, la relación 
con el espacio público, franjas peatonales; desarrollo volumétrico, espacialidad, su 
población, las actividades que surgen dentro y fuera de la edificación, la imagen del 
proyecto. 
 Desarrollo constructivo y tecnológico.  
Se propone un equipamiento estructuralmente compatible con su contexto, 
sostenible y considerado con el ambiente.  
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   Estructura del lugar                                 Estructura propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Gráfico comparativo estructura actual y estructura propuesta  
Fuente: Elaboración propia 
 
En la estructura actual del lugar, se pueden evidenciar problemáticas como: falta de 
conexión con las estructuras de la ciudad, estructura ecológica, de movilidad, de 
espacio público, el crecimiento desorganizado de los usos. (Ver figura 4). En la 
formulación del proyecto se busca la conexión de la estructura de movilidad con el 
espacio público, dándole prioridad a los agentes no motorizados, del mismo modo la 
conformación del espacio público integrando la totalidad del área de intervención con 
la estructura ecológica existente en el canal comuneros y la Tv. 42.   
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Centro de emprendimiento social y energías alternativas 
de Bogotá. 
“Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y 
por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las 
entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y 
regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés 
común”. (Artículo 82, constitución política de Colombia, 1991).  
 
El planteamiento urbano se localiza en el polígono de San Andresito en la zona 
industrial de Bogotá, entre las calles 6 y 13, Transversal 42 y carrera 36. Como 
elemento de actuación urbana se tiene la revitalización urbana en la totalidad del 
polígono. Esto con el fin de buscar una recomposición del lugar en su forma, 
dándole equilibrio y articulación con los demás elementos del territorio.  
 
En palabras de: Jauregui, Jorge Mario (2013, p.72). “El urbanismo de recalificación, 
pone el acento en la forma física, que se reconoce como valor a ser “controlado” y 
“recompuesto”. El urbanismo en esta perspectiva se concibe como actuación 
destinada a “completar” un lugar considerado por partes que deben ser 
recompuestas según una concepción “reequilibradora” del territorio”. 
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Figura 6. Vista general del centro de emprendimiento social de Bogotá. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El centro de emprendimiento social y energías renovables está compuesto por 
espacios polivalentes que buscan promover la calidad del lugar, es decir que, está 
fundamentado bajo los conceptos necesarios según el proceso evolutivo de la 
ciudad, como multiciudad, multiespacio, multifuncional, espacios permeables y 
transformables evitando rigidizar el edificio arquitectónico. Además, se plantean las 
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circulaciones peatonales como espacios verdes públicos de transición y de 
articulación entre los equipamientos y demás elementos del polígono de actuación. 
“Los obstáculos urbanos, el ruido, la polución, la poca cantidad de espacio, el riesgo 
de accidente y condiciones de uso casi siempre deplorables son el panorama 
general con el que deben enfrentarse los usuarios en la gran mayoría de las 
ciudades.” (Gehl, J., 2014, p. 3)   
El objetivo puntual es generar un proyecto que logre la articulación entre las distintas 
actividades del espacio público y privado, por medio de la superficie activa como un 
intersticio construido.     
Alcance: El objeto arquitectónico se encuentra en el distrito de innovación de San 
Andresito, sobre la carrera 40 y entre la calle 9 y la calle 10. Teniendo su fachada y 
acceso principal sobre el eje peatonal propuesto. 
Estrategias:  
 Equipamientos: Diseño de un equipamiento de uso mixto, de carácter 
educativo que se vincule a los otros equipamientos propuestos para el 
distrito, por medio de la franja peatonal interactiva que atraviesa las 
manzanas desde la calle 6 hasta la calle 13.  
 Movilidad: Diseño de unos ejes peatonales de carácter público y continuidad 
de la red de ciclo rutas existentes sobre la calle 13, la calle 6 y la Tv. 42. 
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 Usos: Potenciar el uso principal del sector, el uso comercial, 
Complementándolo con comercio y actividades alrededor de este y que al 
mismo tiempo sirvan de transición para los usos de menor impacto, como lo 
son en este caso, la vivienda y los usos secundarios. 
La edificación se desarrolla alrededor del espacio público generado por la franja 
peatonal, (Ver figura 6 y 7), dándole un carácter público y de permeabilidad en toda 
la primera planta. En este nivel el edificio tiene 7 locales comerciales que 
complementan el uso principal y favorecen tanto a los usuarios directos, como a la 
población flotante del sector de San Andresito. (Ver figura 8 y 9). 
 
Figura 7. Planta de primer piso. Relación con el espacio público. Centro de emprendimiento social 
CEARBO. Bogotá. (Colombia). Fuente: Elaboración propia. Año (2018). 
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Figura 8. Planta de primer piso. Centro de emprendimiento social CEARBO. Bogotá. (Colombia). 
Fuente: Elaboración propia. Año (2018). 
 
 
 
Figura 9. Corte 1. Centro de emprendimiento social CEARBO. Bogotá. (Colombia). Fuente: 
Elaboración propia. Año (2018). 
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Figura 10. Secuencia compositiva y de implantación. Centro de emprendimiento social CEARBO. 
Bogotá. (Colombia). Fuente: Elaboración propia. Año (2018). 
 
El edificio se organiza alrededor de dos núcleos estructurales y de circulación a 
través de un claustro en donde las personas pueden transitar o permanecer 
libremente, teniendo dos actividades principales, el uso educacional y el uso de 
oficinas, estas actividades se encuentran integradas por medio de “plataformas 
activas”, en este caso permanencias con mobiliario adaptado para cada necesidad, 
(Ver figura 12). 
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Figura 11. Corte 2. Centro de emprendimiento social CEARBO. Bogotá. (Colombia). Fuente: 
Elaboración propia. Año (2018). 
 
 
 
 
Figura 12. Detalle planta segundo piso. Centro de emprendimiento social CEARBO. Bogotá. 
(Colombia). Fuente: Elaboración propia. Año (2018). 
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Figura 13. Planta de tercer piso. Centro de emprendimiento social CEARBO. Bogotá. (Colombia). 
Fuente: Elaboración propia. Año (2018). 
 
 
Figura 14. Planta de quinto piso. Centro de emprendimiento social CEARBO. Bogotá. (Colombia). 
Fuente: Elaboración propia. Año (2018). 
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Figura 15. Imágenes del proyecto. Centro de emprendimiento social CEARBO. Bogotá. (Colombia). 
Fuente: Elaboración propia. Año (2018). 
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Figura 16. Programa. Centro de emprendimiento social CEARBO. Bogotá. (Colombia). Fuente: 
Elaboración propia. Año (2018). 
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Discusión 
El desarrollo del proyecto permitió abordar el tema desde un contexto general, en la 
ciudad de Bogotá, hasta un contexto especifico, en la zona de San Andresito de la 
38, en el que intervienen los tres ejes de diseño (urbano, arquitectónico y 
constructivo) simultáneamente, para lograr el objetivo planteado a través del 
concepto general de proyecto: La articulación entre ciudad y comunidad, a través 
de espacios urbanos y arquitectónicos que tengan a capacidad de tejer tanto lo 
físico como lo social mediante la compactación de la estructura urbana y así mismo 
la mezcla de usos, teniendo como elementos principales los equipamientos 
dotacionales a lo largo del polígono de intervención. En palabras de Jacobs, (2011, 
pag.182). "La intrincada mezcla de usos diversos (urbanos) en las ciudades no son 
una forma de caos. Por el contrario, representan una forma compleja y altamente 
desarrollada de orden". 
En el proyecto arquitectónico, se desarrollaron elementos urbanos, puntualmente 
franjas peatonales a lo largo del polígono de actuación aumentando el espacio 
público y articulando los distintos equipamientos del polígono de actuación, a través 
de la propuesta de zonas verdes peatonales, zonas de mobiliario interactivo, juegos 
y lugares de permanencia, con el fin de crear un entorno urbano con calidad de vida 
para los usuarios del sector y las personas residentes del mismo.  
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El proyecto Superkilen en el norte de Copenhague, Dinamarca, es un parque urbano 
abierto que logra concentrar la multiplicidad cultural de este sector de la ciudad en 
el paisaje urbano, propone mejorar la convivencia de los habitantes representando 
la diversidad cultural a través de la exposición de una colección heterogénea de 
objetos procedentes de los lugares de origen de los habitantes del barrio. 
 
Superkilen, Dinamarca. Bjarke Ingels Group. 2012. Fotografía, Iwan Baan  
Tomado de: www.experimenta.es 
 
El parque se estructura mediante tres áreas, diferenciadas funcional y visualmente: 
área roja, negra y verde. La superficie y color del suelo varía de acuerdo a la 
actividad y al mobiliario. El proyecto resalta la importancia de las vías para los 
ciclistas y para los peatones, cuenta con un carril para bicicletas al interior del 
parque y se conecta a las distintas actividades tanto al interior como a la red de 
movilidad de la ciudad. Reordenando la estructura de movilidad de manera que fluya 
en la periferia del barrio. Según lo mencionado por Ingels, “Más que una post-
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racionalización políticamente correcta de ideas preconcebidas y llevadas a cabo a 
pesar de cualquier potencial resistencia pública, lo que propusimos fue hacer de la 
participación pública la fuerza conductora del diseño. Al transformar el 
procedimiento en propuestas proactivas, curamos un parque para la gente y por la 
gente”. (2012, Superkilen, el parque urbano de BIG en Copenhague. Revista 
Codigo) 
Con esta organización por colores y actividades existe una claridad en el uso del 
suelo que va complementando los usos principales del parque como pabellones 
culturales, canchas deportivas, áreas de permanencia y recreación, actividades 
articuladas entre sí por medio de senderos peatonales y carriles para bicicletas. En 
el centro del parque se encuentra la zona negra y el llamado “mercado negro”, que 
sirve como escenario para que los habitantes se congreguen y promulguen sus 
identidades, La llamada “área roja”, consiste en una plaza con grandes cuadrados 
de color rojo, naranja y magenta y es una extensión de un pabellón deportivo 
adyacente,  
Tener este tipo de intervenciones a nivel urbano permite para el proyecto formulado 
en San Andresito, en Bogotá. 
Para el uso del suelo, permite una distribución y una compactación de las distintas 
actividades evidenciando los usos complementarios para el comercio a gran escala 
que existe en el lugar y para los equipamientos públicos, estos usos secundarios se 
dan por medio de restaurantes, tiendas y comercio principalmente. 
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El proyecto busca por medio de la arquitectura dar respuesta a las problemáticas, 
principalmente en el espacio público, de la población del sector, dándole prioridad 
al peatón y la relación con los demás en espacios abiertos, permeables, 
participativos e interactivos a través de la consolidación de senderos peatonales 
que se conecten con la estructura ecológica del canal comuneros, los parques y la 
franja de la transversal 42. La consolidación de la estructura vegetal a lo largo de 
los ejes peatonales y las ciclorutas para el acompañamiento de los recorridos, las 
permanencias y el mobiliario, del mismo modo para lograr la articulación con la 
estructura vegetal de la ciudad. En cuanto a movilidad se busca darle prioridad a los 
agentes no motorizados mediante la estructuración de la red de ciclorutas al interior 
del polígono de intervención y su intermodalidad con el transporte masivo de la 
ciudad. 
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Conclusiones 
El diseño concurrente como metodología de desarrollo de los proyectos en la 
Facultad de Diseño, “permite un proceso simultaneo de todas las etapas implícitas 
en la fabricación de un producto, apartándose de la definición de diseño lineal” 
(Flórez Millán, Ovalle Garay, & Forero, 2014). Con este planteamiento es posible 
afirmar:  
- La consolidación del proyecto basado en problemas logra la integración y 
la implementación de los conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes en proyectos vinculados con la realidad en los que se buscan 
soluciones innovativas a los problemas planteados.  
- Establecimiento de criterios de diseño de carácter urbano arquitectónico, 
con el fin de lograr consolidar las distintas actuaciones, en el lugar de 
estudio, consolidando el lugar y promoviendo la apropiación, espacios 
sustentables y calidad urbana. (PEP, 2010). 
Con el proyecto se logró hacer una aproximación a futuro alrededor de las 
estructuras urbanas que tejen el sector de intervención en San Andresito, del 
mismo modo la conexión de estas estructuras con los equipamientos 
dotacionales dándoles un carácter más público, abierto, conectado y 
democrático. Otorgándole una importancia crucial para la interacción entre los 
habitantes, su diario vivir, su forma de movilizarse, su forma de vivir la ciudad 
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reestructurando el espacio público pensando en el ciudadano, en su calidad 
de vida. Mediante el aumento de los metros cuadrados útiles por habitante 
pasando de 4 a 16 m2/hab, en los senderos peatonales, parques, 
ampliación de los andenes de la carrera 38 y la adecuación de las zonas 
verdes del canal comuneros sobre la calle 6 y la franja de la Tv. 42. Del 
mismo modo se logró mostrar a los equipamientos públicos como elementos 
estructurantes de actividades sociales y la organización del espacio, brindan 
servicios a la comunidad según sus diferentes necesidades y se vuelven 
específicos de acuerdo con las transformaciones de la sociedad. La carrera 38 se 
consolidó como el eje principal de movilidad, mezclando bicicletas, peatones en 
primer lugar dentro del área de intervención y en la periferia conectándose con la 
red de ciclorutas de la ciudad.    
Los equipamientos funcionan como elementos integradores de la estructura 
urbana, convirtiéndose en el uso primario del sector y teniendo alrededor usos 
complementarios que proveen servicios para la comunidad, cuenta con una gran 
importancia como elementos dotacionales para la ciudad, por lo que es necesario 
devolverles la vocación por la que surgieron, ser públicos, inclusivos, abiertos, 
articuladores, abastecedores y aportantes. 
El mejoramiento del espacio público es de vital importancia para lograr que las 
personas sean más participes dentro de él y lo sientan suyo, dejando de lado la idea 
de este lugar como espacio residual, contaminado, peligroso e inservible. 
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Permitiendo que las personas creen un vínculo positivo con el barrio y ellas mismas 
se encarguen de generar sentido de pertenencia y así mismo lograr una mejor 
imagen y cuidado del mismo. 
Con el proyecto se logró mostrar la necesidad de reestructurar los sectores 
industriales dentro de las ciudades para la activación de nuevas dinámicas, el 
mejoramiento de las relaciones entre las estructuras urbanas, la compactación y el 
mejor aprovechamiento del suelo, el mejoramiento visual del entorno y el aumento 
de la calidad de vida de las personas.  
El espacio público debe ser un lugar para el establecimiento de las actividades, una 
plataforma de manifestación, además el elemento articulador de las actividades y 
usos de la ciudad, contrario a la función que se le ha otorgado como espacio de 
transición o de movilidad.  
Puntualmente con el centro de emprendimiento social y energías alternativas de 
Bogotá se evidenció el aporte a la integración entre distintas poblaciones que se 
relacionan en un mismo lugar por medio de la conformación de equipamientos 
dotacionales, mostrándolo como pieza crucial integradora de los elementos urbanos 
que componen la ciudad. Teniendo alrededor de este la reestructuración del espacio 
público, pensando en cómo van a ser esas relaciones y actividades dentro de 30 
años, Del mismo modo teniendo en cuenta al ciudadano como participante activo y 
constante para el progreso del sector, tomando importancia en la participación y la 
creación de comunidad. 
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Anexos  
1. Documento tesis de grado 
2. Memorias: 
 Panel de entrega Diseño Urbano 
 Panel de entrega Diseño Arquitectónico y Diseño constructivo 
3. Planimetría 
4. Fotografías maqueta  
